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find	vitality	to	 live,”	“being	unable	to	 live	 independently	due	to	motional	 limitations,”	“restriction	of	
































































































































































































　2019 年 8 月時点での、研究参加者の属性、並
びにブログの概要について表 1 に示した。研究
参加者の年齢は 40 歳代が 4 名、50 歳代が 1 名、
60 歳代が 1 名であり、病歴は約 3 年から 30 年と
幅広い結果となった。就労については、ブログ開
設時点で就労していなかった者が 2 名、就労して
いた者が 4 名であり、内 2 名はブログ開設後に退
職していた。同居家族は、独居が 1 名、夫と子ど
もと暮らしている者が 2 名、夫と二人暮らしが 3







































記事数（開設年数）年代 診断時期（病歴） 就労の有無 同居家族
A 40 代 40 代（約 3 年） あり 夫・娘  22 件（1 年 11 か月）
B 40 代 30 代（約 11 年） あり
独居
（ブログ開設後に子ども3人が独立）
222 件（3 年 4 か月）
C 50 代 20 代（約 30 年） なし 夫 867 件（10 年 7 か月）
D 40 代 30 代（約 6 年）
なし
（ブログ開設後に離職）
夫・子ども 3 人 549 件（2 年 9 か月）
E 60 代 30 代（約 30 年） なし
夫
（ブログ開設後に娘が独立）
492 件（4 年 5 か月）































































































くない」と A 氏は綴っており、PD であることを
職場に知られることで〈職場内で“病気の人”と
して浮いた存在になってしまう〉ことが綴られ、
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